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MACROECONOMIC DETERMINANTS OF STOCK MARKET RETURNS IN 
MALAYSIA: EVIDENCE OF FTSE KLCI 
 
ABSTRACT 
 
The study has been conducted to determine whether the macroeconomic variables give 
impact towards stock market returns in Malaysia from 2007 to 2018 which contains 
quarterly data set of 47 observation. The trend for FTSE KLCI has been fluctuated since 
Global Financial Crisis 2008. The primary objective of this research is to investigate the 
relationship between macroeconomic variables which are interest rate (INT), inflation rate 
(INF), exchange rate (EXC) , Gross Domestic Product (GDP) and crude oil price (COP) 
towards stock market returns. The study employed Unit Root Test, Multiple Linear 
Regression, descriptive analysis, diagnostic test and multicollinearity test. In conclusion, 
according to the result that use normal logarithm to convert all the raw data form, by using 
multiple regression method it reveals that INT, EXC, COP and GDP have significant 
relationship with the stock market return in Malaysia. 
